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C R O m DE VINOS \ L E S 
SUSCRIPCION 
En las oficinas del periódico, donde puede 
hacerse el pago personalmente, ó en otro ca-
so, enviando libranza ó letra de fácil cobro 
al'Sr. Administrador de la CRÓNICA ÜE VINOS 
Y CEREALES. 
No se admiten sellos de correos ni de nin-
guna otra clase. 
P R E C I O S : 6 pesetas semestre en toda Es-
paña, y 10 en el extranjero y Ultramar. 
Pago adelantado. 
PERIÓDICO AGRÍCOLA Y M E R C A N T I L 
S E PUBLICA EN MADRID LOS MIERCOLES Y SABADOS 
OFICINAS: PLAZA. DE ORIENTE, NÚM. 7, SEGUNDO 
ANUNCIOS 
Se reciben en la Administración del perió-
dico á precios convencionales. La CHÓNICA DE 
VINOS Y CEREALES cuenta con más de cuatro-
cientos corresponsales, y es el periódico agrí-
cola de mayor circulación en España, por cu-
yo motivo los fabricantes y vendedores da 
máquinas, abonos, insecticidas, etc., etc., pue-
den prometerse un éxito satisfactorio de la 
publicidad en la CRÓNICA. 
Pago adelantado. 
Año XIV. Miércoles 30 de Septiembre de 1891 NUM. 1434 
ImportacióD de vinos 
en Francia 
Durante los ocho primeros meses de 
1891 y 1890 se ha importado en Francia 
el siguiente número de hectolitros de vi-
nos ordinarios: 

















Resulta, pues, que mientras los demás 
países aparecen en baja, incluso Arg-elia 
(la joven colonia francesa, como la lla-
man nuestros vecinos), España figura con 
uu aumento de 1.682.928 hectolitros. 
Desde la ttioja 
Según manifiesta M Progreso Agríco-
la y Vitícola, de Montpellier, los vinos de 
vendimias prematuras que se han presen-
tado en el mercado, además de tener poco 
color y cuerpo, no pasan de 5 á 6o,50, por 
loque puede suponerse la aceptación que 
en la vecina república han de tener los 
nuestros de 12 á 14°, pues aquéllos no 
alcanzarán más que de 7 á 8,50, aun cuan-
do el tiempo se muestre propicio y se 
hag-a la vendimia con tiempo normal. 
En esta zona trae algún retraso la ma-
durez del fruto de la vid, efecto de la pro-
longada sequía, pero adelanta rápidamen-
te después de las últimas lluvias. 
La cosecha, en general, será más corta 
que la última, pues si bien alg-unos pue-
blos cercanos, lo mismo que éste, recolec-
taron lo mismo ó algo más, la mayoría 
de los términos de la Rioja alta sufrieron 
enormemente del asolinado, que en su 
casi totalidad fué un ataque fulminante 
de mildiu, al cual se le ha bautizado con 
todos los nombres del repertorio, menos 
con el suyo verdadero. 
Habiendo observado desde el año 86 la 
tendencia, cada vez más marcada, de ser 
el fruto más propenso á ser invadido por 
el mildiu, y menos la hoja de las varieda-
des tintas, á la par que las blancas cada 
vez son menos indemnes, hice dar dos 
tratamientos al fruto, uno exclusivamen-
te de papilla al 1 por 100; y cuando en 
tei renos frescos, con mucha capa, que no 
vi tratar, causó alg-ún daño el asoliua'lo 
por el Sud y Poniente, son contadas las 
uvas ó racimos de ellas desecados que se 
observan en las viñas ó corros de cepas 
que á mi presencia fueron rociados abun-
dantemente. Este fenómeno no es de ex-
trañar, sabiendo la necesidad que hay de 
estar constantemente advirtiendo á los 
obreros las uvas que se dejau sin tratar ó 
rociar cuando no son suyas. La aplica-
ción del remedio debe hacerse con mucho 
esmero, no dejando sin tratar bien nin-
g ú n racimo; y para conseguirlo forzoso 
es, en la generalidad de los casos, que el 
mismo propietario presencie aquella im-
portantísima operación. 
E l comercio de vinos completamente 
paralizado, pero pronto le alcanzará la 
reacción que se inicia en Francia con los 
caldos de Mallorca y Valencia. 
E L CONDE DE HERVÍAS. 
Torre-Montalvo, 24 Septiembre 1891. 
La nueva fabricación de vinos 
de 10 y II grados conforme á las tarifas 
y disposiciones francesas 
Ciertamente que los vinos pueden con-
seguirse como los franceses quieren para 
que desaparezcan nuestros antiguos tipos 
y confeccionarse de diferente manera; 
pero requieren nuevos métodos de fabri-
cación y cultivo, y aun asi nunca serán 
superiores caldos españoles; sin embargo, 
como es fuerza obedecer, si nuestro Go-
bierno no se opone con medidas ventajo-
sas, y corno tanto se habla de la cuestión 
nacional vinícola; unos para ilustrar, otros 
para embrollar y otros para cumplir er-
goteando su cometido de agentes afran-
cesados, sacando el asunto de su centro, 
procuraré explicarme de una manera cla-
ra con las menos palabras posibles para 
que todo el mundo lo entienda. 
Unos dicen que Francia modificará al 
fin sus tarifas, porque éstas le perjudican 
más que á nosotros, por cuanto les priva 
de nuestros vinos como primera materia 
de fabricación á bajo precio, que no pue-
den encontrar en ninguna otra parte, para 
confeccionar los suyos de exportación. 
Otros, que darán prórroga al actual tra-
tado de comercio de nación más favore-
cida, y á la tolerancia del yeso y sal adi-
cionada á los vinos tintos. 
Y otros, que los vinicultores y expor-
tadores franceses se trasladarán á España 
y , establecidos aquí, nos harán un benefi-
cio y progresará nuestra agricultura. 
A los primeros contestamos que no 
creemos que Francia vuelva tan pronto 
sobre su acuerdo y modifique sus tarifas 
en el precio y condiciones que los viti-
cultores deseamos, hasta conseguir nues-
tra humillación y aniquilamiento, si les 
es posible, y la destrucción de nuestro 
sistema de fabricar vinos confortables de 
mucho cuerpo y buena conservación; 
máxime teniendo por vecina á Italia, con 
vinos á igual precio y condiciones que los 
nuestros y en mayor cantidad, si se le 
aplica igual tarifa. 
A los segundos, les diremos que no es 
una cosa segura ni cierta la prórroga del 
tratado español-francés y que no deben 
estar confiados en esta eventualidad, ni 
en tolerancias temporales que no obedez-
can á una ley fija y tratado de comercio 
firmado por ambas partes. Lo demás, es 
querer que nos callemos para no malestar 
á los Poderes públicos y que suframos la 
consecuencia. 
Y á los demás decimos, que no se tras-
ladarán á España los negociantes fran-
ceses—salvo algún caso—porque son muy 
patriotas y apegados á sus costumbres y 
crédito mercantil, y haciéndolo demos-
trarían á sus clientes ó corresponsales de 
otras naciones, que el vino que les ven-
den no era de Francia ni en Francia esta-
ba confeccionado, y que era de España y 
en España podía conseguirse, y así lla-
marían la atención de los mercados ex-
tranjeros para que éstos fijaran su vista 
en España, y á ella hicieran los pedidos 
directamente; y como se nos figura que 
al francés le es muy sensible y costoso 
trasladar su fama y almacenes á nuestra 
nación, seguimos creyendo que no ven-
drán. 
El dicho de que se establecerán en E s -
paña reconoce por causa el deseo que tie-
nen de que á sus vinos les concedamos 
franguicia y entrada libre, en las nuevas 
tarifas y tratados que se confeccionen. 
para ahorrarse mucho dinero en aduanas; 
que nosotros paguemos más; hacernos la 
guerra é introducir gratis aquí vinos ar-
tificiales y alcoholizados de industria, y 
aguachirle, de los que allí solos no pue-
den pasar, para darles salida en ésta corno 
géneros de novedad parisién. 
Ahora digamos las ventajas é incon-
venientes de los vinos y métodos de fa-
bricación á que nos quieren sujetar para 
que resulten vinillos ligeros y frescos de 
de diez á once grados. 
Método que da menos vino 
1.° Coger y pisar la uva antes que esté 
completamente madura, para que dé un 
mosto ñojo, de poca azúcar, y vino de 
baja graduación; pero como en este caso 
tiene mucha pulpa la uva, da menos mos-
to, y éste con ácidos y sales, en tal abun-
dancia, que no guarda proporción con la 
parte azucarada del caldo ni con el al-
cohol que se desarrollará luego en el 
vino, por lo que resulta un producto ás-
pero y propenso á averiarse y á volverse 
ácido si es que no lo está. 
Métodos que dan más vino 
2 ° Cultivo de la planta forzado, dán-
doles más largas á los pulgares en la po-
da de vides y abonando éstas con abonos 
artificiales ó naturales, por lo que darán 
mucho fruto con poca azúcar y pocas sa-
yles, en relación, si no está pasada la uva. 
3. ° Cultivo intensivo y forzado con 
regadío, dando uvas gordas y abundan-
tes y mucho mosto con pocos grados é 
insípido, falto de azúcar, sales y ácidos; 
vino desagradable y malo de conservar. 
4. ° Cultivo natural; que maduren mu-
cho las uvas antes de cogerlas, y adicio-
nar después, al mosto que de ellas re-
sulte, agua hasta que señale once y me-
dio grados nada más en el pesamosto, 
para que rebajado así, resulte luego un 
vino de diez d once grados alcohólicos; 
pero como en tal caso tuvo el mosto di-
cho más agua y menos sales y ácidos, en 
relación que azúcar,- resultará desequi-
librio. 
Y después de todo, y dejando el vino á 
diez y medio grados de fuerza alcohólica 
y sin enyesar ni alcoholizar, ¿quién ga-
rantiza en España su conservación? 
Aquí debemos fijarnos mucho porque 
es el punto más importante y la dificultad 
mayor con que ha de tropezarse. 
Sólo la ciencia y la adición de algún 
escobajo maduro para que le preste tani-
no, acompañado de un producto conser-
vador-restaurador que impida la altera-
ción del vino, le afine y avive el color, 
oponiéndose al propio tiempo al entur-
biamiento y desarrollo del vinagre—cuya 
fórmula ó receta facilitará el autor de 
estas líneas,—es la manera de poder pre-
servar y conservar los vinos de baja gra-
duación que exigirá el arancel y protec-
cionismo francés, si el Senado no rectifi-
ca la obra de la Cámara de los Diputados 
de la vecina república. 
JOSÉ LÓPEZ Y CAMUÑAS. 
Manzanares, 25 de Septiembre de 1891. 
Noticia interesante 
Tal debemos considerar la que nos co-
munica en la siguiente carta un ilustrado 
amigo nuestro, persona muy inteligen-
te en todo lo que se refiere á la indus-
tria vinatera. Esperamos que nuestro ami-
go se servirá participarnos cuantos datos 
vaya adquiriendo acerca del descubri-
miento cuya importancia y alcance para 
la vinificación no es posible medir to-
davía con seguridad: 
Sr. Director de E l Guadalete. 
Mi querido director: Ante la Academia 
de Ciencias de Francia se lia presentado, 
hace hoy diez días, una Memoria relativa 
á un nuevo resultado que los trabajos de 
M. Pasteur originan, y que por la nueva 
forma, en que se opera, interesa grande-
mente al mundo vinatero. 
Desde 1876 que publicó M. Pasteur sus 
Eludes sur la diere estaba indicado el ca-
mino que también para la crianza de los 
mostos y producción de los vinos había 
que seguir. 
Los satisfactorios resultados que en la 
fabricación de la cerveza produjeron des-
de luego las aplicaciones del sistema fun-
dado sobre aquellos descubrimientos, han 
servido de aliciente para que se procura-
se emplearlos igualmente en la produc-
ción de los vinos. 
Las preocupaciones, la rutina, el hábi-
to y ¿por qué no decirlo de otro modo? 
la ignorancia doblada de avaricia, han 
hecho que en la fabricación de éstos no se 
aproveche, como en la cerveza y otras 
muchas bubslancias, del conocimiento 
del secreto que se le ha empezado á arran-
car á la Naturaleza. 
Hoy la casualidad, seg-ún indica la Me-
moria presentada últimamente en la re-
ferida Academia de Ciencias, pone en ma-
nos de los productores vinateros un nu%vo 
modo de utilizar la acción de los fermen-
tos, pues á ellos sólo, ó á ellos principal-
mente, pueden ser atribuidos los efectos 
que se señalan. 
La noticia que de la referida Memoria 
se da es tan sucinta que no me es posible 
hacer por hoy otra cosa que llamar la 
atención de los vinateros españoles, y je-
rezanos en particular, sobre el asunto. 
E l hecbo á que me refiero es la facul-
tad que hay de transportar de un sitio á, 
otro, de una á otra región, no me atreve-
ré á decir aún si de Francia á España, si 
de Italia á Francia, los elementos que, in-
troducidos oportunamente en la vendi-
mia, hacen á ésta adquirir condiciones 
nuevas y asimilarse los vinos de una re-
gión á los de otra. 
Esto es, permítame la palabra que voy 
á emplear con objeto de expresar con más 
claridad el pensamiento, lo que se puede 
W&m&v injertar los vinos. 
Los consecuencias de esto, querido Di-
rector, están tan al alcance de cualquiera, 
que omito hacer comentarios. 
Siempre movido de igual deseo en be-
neficio de esta localidad, sabe vive su afec-
tísimo amigo Q. B. S. M. 
UN JEREZANO. 
S¡C2± S e p t i e m b r e . — E l Guadalete.) 
Consumo y adeudo de vinos 
en las islas británicas 
Es de sumo interés para los producto-
res y comerciantes de vinos españoles el 
informe ó comunicación que la Cámara 
de comercio de esta capital dirige al Cón-
sul general de España, acerca del consu-
mo y adeudo de derechos de los vinos im-
portados en el Reino Unido durante el año 
último. 
E l referido informe dice así: 
«Sr. D. Urbano Montejo, Cónsul geTie-
ral de España en Londres. 
El Departamento de Estadística de esta 
Crónica de Vinos y Cereales 
Cámara de comercio tiene el grato deber 
de dar cumplimiento á la solicitudde V. S., 
referente á la demostración analítica del 
consumo y adeudo de derechos fiscales de 
los vinos procedentes de Francia, Portu-
gal y España, durante el transcurso del 
año último. 
E l conciso informe de la Estadística 
anual británica, ofrece las siguientes equi-
valencias en nuestra medición y valo-
ración. 
Procedencia 








P o r t u g a l ( t i n t o ) . 16.407.914 11.012.000 
Franc ia ( í d e m ) . . 19.640.536 5.430.225 
E s p a ñ a ( í d e m ) . . 6 .031.068 2.331.100 
F r a n c i a ( b k n c o ) 7.238.771 5.837.550 
E s p a ñ a ( í d e m ) . . 10 323.626 5.216.300 
P o r t u g a l ( í d e m ) . 55.500 30.950 
Resulta, por lo tanto, que el consumo 
específico está en la relación de 70,50 por 
100 para los vinos tintos, y en la de 29,50 
por 100 para los blancos. 
Dando más concreta expresión á las 
respectivas cifras de consumo y rendi-
miento fiscal, el resultado es este: 
Procedencia 
y c l a s i f i c a c i ó n r, m M i 
de los vinos Consumo Tributación 
P o r t u g a l ( t i n t o ) . 39,00 por 100 58,07 por 100 
Franc i a ( í d e m ) . . 46,07 — 28,09 — 
E s p a ñ a ( í d e m ) . . 14,03 — 12,04 — 
Franc ia (blanco) 40,07 — 52,07 — 
E s p a ñ a ( í d e m ) . . 59,00 — 47,00 — 
P o r t u g a l ( í d e m ) . 0,Q3 — 0,03 — 
Aunque nuestro Departamento sólo tie-
ne por referencias las cifras colectivas de 
la Estadística oficial, recientemente pu-
blicada, cree comprender en ellas, quizá 
con bastante aproximación, que el adeudo 
de derechos por graduación alcohólica 
puede discernirse en las sig-uientes pro-
porciones: 
Procedencia Gradúa- Propor- Gradúa- Propor-
y c l a s i f i c a c i ó n ción ción ción ción 
de los vinos Sykes por 100 Sykea por 100 
Franc i a ( t i n t o ) . . 
P o r t u g a l ( í d e m ) . 
E s p a ñ a ( í d e m ) . . 
F ranc ia (blanco). 
P o r t u g a l ( í d e m ) . 

















La ley de 27 de Junio de 1888, que re-
carg-ó los vinos efervescentes embotella-
dos, con derechos ad valorem equivalen-
tes al 100 y 250 por 100 sobre la base a l -
cohólica de un chelín por g-alón,—30° 
Sykes, siempre que respectivamente su 
comprobada facturación fuese menor ó 
mayor de 15 chelines por galón, sólo ha 
venido á afectar principalmente la pro-
ducción francesa, embotelladora del áci-
do carbónico. 
El consumo de vinos blancos franceses 
está calculado por nuestro Departamento 
en la siguiente forma: 
34 por 100 de Uhabl i s y Sauternes. 
66 i d . de Cl iampagues y sus s imi lares . 
No osbtante aer la valoración g-eneral 
de los vinos franceses doble que la de los 
portug-ueses, y haberse consumido de é s -
tos 10.416.000 litros menos que de la pro-
ducción francesa, ésta ha satisfecho, por 
valor de derechos, solamente la pequeña 
diferencia de + 2 por 100, mientras sus 
despachos fueron +38,75 por 100. 
Una comparación bastante instructiva 
resalta con relación á nuestros vinos 
blancos, también muy inferiores á los 
franceses en valoración. 
E l consumo de los españoles fué próxi-
mamente -}-30 por 100, mientras que los 
franceses solamente adeudaron poco más 
del 10; y esto da á comprender que la 
mayor parte de los tipos de Champagme 
se cobijan bajo el mínimum arancelario 
de 1888. 
La estadística oficial de Aduanas da las 
siguientes valoraciones colectivas, en en-
vases de madera: 
Vinos tintos portug-ueses, 162,80 pese-
tas por hectolitro; ídem id. franceses, 
119,60; ídem id. españoles, 67,90; ídem 
blancos españoles, 154; ídem id. portu-
g-ueses, 115,50. 
Las respectivas valoraciones en botellas 
son éstas: 
Vinos blancos de España, 258,50 pese-
tas por hectolitro; ídem id. de Francia, 
291,50; id. efervescentes de Francia, pe-
setas 721,50. 
ISo es ilógico deducir que la relación 
general de valores entre nuestros vinos y 
los de Francia es la siguiente: 
Vinos tintos.—Son apreciados los fran-
ceses 143 por 100 más que los de España. 
Vinos blancos.—Los no efervescentes de 
Francia valen 11,25 por 100 más que los 
de España, y los Champagnes les superan 
en la valoración 228,25 por 100. 
En el volumen despachado para el con-
sumo representó Francia el primer lugar 
con sus vinos tintos; Portugal el segundo 
con sus Oportos; España el tercer puesto 
con los de Jerez y similares; Francia el 
cuarto con ios vinos blancos, tranquilos y 
efervescentes, quedando España en quin-
to término con sus tipos tintos, en su ma-
yor parte tarraconenses. 
En el adeudo de derechos figuró Portu-
gal en primera línea por sus vinos tintos; 
Francia, en segunda por sus vinos blan-
cos, ocupando la tercera por los tintos. 
A. España correspondió el cuarto y quinto 
lugar por sus vinos blancos y tintos. 
Por más que nuestro país continuó y 
continúa figurando en primer término 
como mayor proveedor de vinos blancos 
para el consumo británico, es una des-
agradable evidencia, desde hace diecisie-
te años, que el descenso entonces inicia-
do haya seguido persistentemente su de-
presivo curso. 
Cuáles fueron las causas de este revés 
y cuáles son sus remedios, nadie con ma-
yor competencia y veracidad que V . S. ha 
sabido señalar aquéllas y aconsejar los 
otros. 
Muy fácil es alterar la bondad y carác-
ter de cualquier acreditado tipo de vinos, 
sin variarles la denominación; pero esto 
trae siempre fatales consecuencias para 
los intereses generales de la industria. 
La perseverancia y celo desplegados 
por los vinicultores y exportadores fran-
ceses y portugueses en conservar los tipos 
característicos de sus vinos, ha sostenido 
incólume el crédito tradicional de su pro-
ducción, desarrollando en su favor la con-
fianza y la demanda del consumidor bri-
tánico.— Dios guarde á V. S. muchos 
años.—P. P . de la Sala, Secretario.» 
Correo Agrícola y ilercaiilil 
( N U E S T K A S C A R T A S ) 
De Andalucía 
Málaga 28.—Con las l l u v i a s que l ian regado 
la m a y o r í a de los campos de esta p rov inc ia se 
preparan bien las t ierras para Ja sementera. S i -
gue í i r m e el mercado de cereales. Vea V . la co-
t i z a c i ó n : T r igos recios, de 45 á 49 rs. fanega, 
s e g ú n l a clase; í d e m b lanqu i l lo s , de 44 á 46; 
cebada, á 30 l a de l p a í s y 28 la navegada; l i a -
bas, á 44 las mazaganas y 46 las cochineras; 
garbanzos, á 180, 160 y 80; altramuces, á 30; 
m a í z , á 44; alpiste, á 55; yeros, á 44; m a t a l a h ú -
ga, á 75. 
E l aceite se paga á 44 rs. arroba en puertas y 
á 46 en bodega. 
Las pasas se cotizan como sigue: 
Lechos corrientes, á 18 rs . la caja; í d e m m/c 
bajo, á 24 í d e m ; í d e m i d . a l to , á 28; í d e m 5. 
racimales, á 40; í d e m 4.a i d . , á 50; í d e m Roya 
no , á 60; í d e m imper ia les , á 75; C. finos de p r i 
mera, á 80; í d e m de segunda, á 70; í d e m de 
tercera, á 60; í d e m de 4.*, á 40; granos corr ien 
tes, á 18; í d e m aseado, á 25; í d e m medio r e v i 
so, á 31; í d e m reviso, á 4 0 . — E l Corresponsal. 
Obejo ( C ó r d o b a ) 27.—Avanzan los t ra 
bajos de vend imia , no l legando á regular la pro-
d u c c i ó n . 
E l o l iva r e s t á hermoso; el f ru to abundante y 
de g ran t a m a ñ o . 
E l encinar le tenemos l ib re de oruga, cuyo 
insecto t an to d a ñ o c a u s ó en los a ñ o s anteriores 
M u y sol ic i tado el ganado de cerda. 
Precios: Acei te , de 44 á 46 rs. ar ; t r i g o , de 34 
á 36 ra. fanega; cebada, á 20; garbanzos, de 100 
á 110 los blandos y de 70 á 80 los d u r o s . — U n 
Subscriptor. 
De Aragón 
Andorra (Teruel) 28.—Esta comarca e s t á en 
estado last imoso porque no hay recurso de n i n 
g ú n g é n e r o , y la ú l t i m a cosecha que se recolec 
t a hoy , que es l a patata , no da el r end imien to 
que se esperaba; las uvas, gracias á la t ronada 
que se p r e s e n t ó el d í a 13, han ganado bastante 
y se espera recoger media cosecha en las p a r t i 
das que no se apedrearon este verano. 
E l sementero se ha hecho en algunas part idas 
en m u y buenas condiciones, pues las r e g ó aque-
l l a tempestad. 
H o y se encuentra la a t m ó s f e r a encapotada, y 
no -dudo que, s i l loviese para cu i ic lu i r de sem-
brar b ien , se r e a n i m a r í a todo el mundo, con l a 
esperanza de poder recoger el a ñ o p r ó x i m o v i -
niente, y con esto los labradores e n c o n t r a r í a n 
qu ien les dejase, aunque fuese con grandes r é -
ditos, que de és tos hay muchos en este pueblo. 
E l mercado paralizado por no haber existen-
cias; ú n i c a m e n t e hay algo de v ino que se cotiza 
á 1,38 pesetas el c á n t a r o . E n el vecino pueblo de 
Al loza , que es la bodega impor t an t e de esta co-
marca, tanto por las clases como por lo que se 
recolecta, se cotiza á 1,50.—/. C . 
Magallón (Zaragoza) 28.—Malas son 
las noticias que puedo comunicarle . S e q u í a p ro -
longada, escasa cosecha de uvas, y m á s escasa 
t o d a v í a de o l iva , á pesar de lo abundante que 
p r o m e t í a ser en la época de l a florescencia. 
L a siembra de cereales se presenta m u y mal , 
pues ya es t iempo de que las t ierras estuvieran 
preparadas para esta o p e r a c i ó n ; mas como la 
temperatura es t a n seca, no puede augurarse 
nada b ien . — V. B. 
De Castilla la Nueva 
Manzanares (C iudad Real) 27. — N o hay 
a q u í precios seguros de uvas; pero dados los 
muchos preparat ivos de f ab r i cac ión y l a poca 
abundancia de f r u t o , creemos que r e g i r á n los 
precios de peseta la uva blanca y 1,25 la t i n t a . 
Como ha l l o v i d o mucho, hemos dado p r i n c i -
p io á l a sementera en buenas condiciones. 
H a y gran cosecha ds patatas y panizo, y m o -
v i m i e n t o en granos y v i n o s . — / . L . G. 
*% San Clemente (Cuenca) 28 .—Han a l -
canzado á é s t a las l luv ias generales, t o c á n d o n o s 
una buena parte s in causar (á Dios gracias) 
perjuicio alguno y só lo sí beneficios grandes. H a 
preparado la t ie r ra para l a sementera, ha hecho 
engordar algo la uva, y sobre todo que m a d u -
re b ien , y que los azafranares tomen la h u m e -
dad necesaria para que puedan pu ja r bien los 
ta l los . 
H o y puede decirse que estamos en plena ven-
d i m i a . Algunos , los adelantados, ya la han h e -
cho y han salido bien de uva. Se ve que en ge-
nera l es una buena cosecha. 
Las bodegas se han abier to hoy y pagan á 
3 rs. arroba (11,50 k i los) de uva t i n t a y á 2 rea-
les arroba de blanca. Son precios m u y regu la -
res y las van á vender para que elaboren buen 
n ú m e r o de arrobas S e g ú n m i cá lcu lo van á ela-
borarse unas 130.000 en la p o b l a c i ó n , cutre las 
bodegas grandes y las bodeguillas de los cose-
cheros. 
Muchos de é s t o s , v iendo l a gran a c e p t a c i ó n 
de los vinos blancos de esta comarca, van á 
elaborar separando las clases de uva; con lo que 
c o n s e g u i r á n hacer los t in tos de mucho color y 
buen n ú m e r o de arrobas de blancos. 
V i n o del a ñ o pasado quedan a ú u algunas t i -
najas, y se vende á 8 rs . arroba. 
E l t r i go va subiendo, ya pagan los c o m p r a -
dores á 46 r s . fanega, haciendo algunas c o m -
p r a s . - ^ . S . 
«% Daimiel (C iudad Real) 27. — H a comen-
zado la recolecc ión de l a uva; el f ru to puede 
conceptuarse escaso, aun cuando se c reyó hace 
a l g ú n t i empo que fuese abundante. 
Por efecto de la fa l ta de l luv ias en todo el 
verano, y por exceso de agua en los ú l t i m o s 
d í a s , se pudren algunos racimos, lo cual cont r i -
buye á l a d i s m i n u c i ó n de la cant idad de la co-
secha. 
Los precios son: U v a blanca, 65 c é n t i m o s de 
peseta la arroba, y t i n t a , 90 i d . 
Consideran los labradores baja dicha cotiza-
c ión , y muchos retrasan la o p e r a c i ó n de la ven-
d i m i a esperanzados con que ha de subir . 
Concluida que sea la reco lecc ión , p a s a r á n los 
agricultores por circunstancias crit icas y des-
venturadas, puesto que no han de recoger f r u -
tos hasta la é p o c a de los cereales, toda vez que 
no hay f ru to de aceituna en el a ñ o venidero, y 
esto les h a r á i n v e r t i r escaso n ú m e r o de trabaja-
dores en las operaciones del carneo, p r o d u c i é n -
dose con ello un sobrante ex t raordinar io de bra-
ceros, que no t e n d r á n recursos para atender á 
sus m á s perentorias necesidades. 
Urge , pues, comenzar obras p ú b l i c a s , y sólo 
con este medio p o d r á remediarse la crisis espan-
tosa que se avecina. 
Precios: Candeal, á 45 rs. fanega; j e j a , á 40; 
panizo, á 30; centeno, á 32; cebada, á 25; a n í s , 
á 81; v i n o t i n t o y blanco, á 11 rs . la arroba; 
aguardiente, á 44; aceite, á 48; patatas, á 3; 
queso, á 80; lana, á 72.—Z). M . 
»*# Valmojado (Toledo) 28 .—La cosecha 
de cereales en esta v i l l a y sus contornos ha sido 
buena, á excepc ión de las algarrobas, s in po-
derle dar precios de ellas por no haber compra-
dores. E l t r i go se detal la de 40 á 44 rs . fanega, 
y de las d e m á s semillas só lo se coge para el con-
sumo local . 
L a cosecha de uva se ha repuesto bastante, 
que estaba m u y mermada por l a s e q u í a , y gra-
cias á las benéficas aguaa tendremos una cose-
cha como la del a ñ o anterior, algo menos que 
regular . 
Existencias de vinos quedan hoy unas 12.000 
c á n t a r a s de buenas clases, siendo precios co-
rrientes los de 11 á 12 rs. una, pero s in deman-
da, por tenerlo m á s barato en otros pueblos.— 
J/ . U . I . 
De Castilla la Vieja 
Ríoseco (Va l l ado l id ) 29.—Ayer se cotizaron 
al de ta l l 1.400 fanegas de t r i go a l precio de 
43,50 rs. las 94 l ib ras . 
Por part idas se ofrece dicho grano á 44 rs. y 
pagan á 43.50. 
Sostenido el mercado y t iempo de fuertes ca-
l o r e s . — E l Corresponsal. 
Medina del Campo ( V a l l a d o l i d ) 28. 
En el mercado de ayer se o b s e r v ó mucha an ima-
ción en la venta de tr igos, por partidas, h a c i é n -
dose las ú l t i m a s operaciones á 46,50 y 46,75 ra-
las 94 l ibras , precio que revela alza. A l de ta l l 
se ha pagado de 45 á 45,25 rs . 
E l m o v i m i e n t o que se advierte es grande; de 
a q u í se han expedido en la ú l t i m a semana 68 
vagones de t r i g o , y procedentes de Salamanca 
han pasado por nuestra e s t a c i ó n otros 163 v a -
gones cargados de dicho cereal. 
Fueste calor, d e s e á n d o s e tempora l de aguas 
para las v i ñ a s y poder hacer la sementera. 
Se han vendido varias part idas de v ino b lan-
co y t i n t o , a l precio uno y otro de 12 rs. c á n t a -
r o . — U n Subscriptor. 
Pozáldez (Va l lado l id ) 27.—Los majue-
los se ha l lan regulares, sobre todo los blancos; 
en t in tos v a r í a n , los hay buenos y malos, a s í 
que la cosecha s e r á mediana. 
E n la semana han salido 3.345 c á n t a r o s de 
v i n o blanco y 8u0 de t i n t o a l precio de 12 á 
13 rs. lo blanco y de 16 á 17 l o t i n t o , sostenidos 
los precios de lo ú l t i m o . 
Y a han dado p r inc ip io á la sementera de a l -
garrobas y centeno, h a c i é n d o s e en buenas con-
diciones. 
E l t r i g o se paga de 44 á 45 rs. fanega; cente-
no y cebada, de 29 á 30; algarrobas, de 27 á 28; 
garbanzos, de 90 á 100; harinas, á 15, 14 y 12 
reales arroba por primeras, segundas y terceras 
clases respectivamente. —.£7 Corresponsal. 
#*# Arévalo (Av i l a ) 28.—Sigue an imada 
l a venta de cereales, s i bien ha aflojado la de -
manda de C a t a l u ñ a . 
Las entradas en el mercado son grandes, de -
t a l l á n d o s e el t r igo , por regla general, de 44 á 
44,50 rs. las 94 l i b i a s , precio que acusa l igera 
baja. 
E l centeno, á 30 rs . fanega; cebada, á 27; a l -
garrobas, á 31; garbanzos, á 170, 130 y 100, 
s e g ú n la clase.— Un Subscriptor. 
üe Extremadura 
Montijo (Badajoz) 27.—A c o n t i n u a c i ó n ano-
t o los precios que r i gen en este mercado para 
los siguientes a r t í c u l o s : Cebada, á 16 rs . la f a -
nega (55,5 l i t r o s ) ; habas, á 36 í d e m ; garbanzos, 
á 80; v ino , á 10 rs . l a arroba de 16,13 l i t r o s , lo 
m i s m o para el blanco que para el t i n t o ; v i n a -
gre, á 8 i d . ; aceite, á 48 rs. la arroba de 12,56 
l i t r o s . — M . C h . 
De Navarra 
Valtierra 27. — Te rmiuada hace ~ya a l g ú n 
t i empo la reco lecc ión de cereales, y p r ó x i m a á 
sufr i r igua l suerte la de la uva, creo del caso 
pouer á V . a l corriente, aunque sólo sea l igera -
mente, del resultado la p r imera y de p r o b a b i l i -
dades que ofrece esta ú l t i m a ; y esto lo hago con 
tanto m á s gusto, cuanto que contrariamente á lo 
manifestado por la inmensa m a y o r í a de sus co-
rresponsales en provincias, cuyas corresponden-
cias no arrojan m á s que desgracias y lamentacio-
nes, yo, por m i parte, pertenezco á la excepc ión 
y no á la regla. E n efecto; escasamente se encon-
t r a r á n media docena de labradores en este pueblo 
de 400 vecinos que no hayan quedado s a t i s f e c h í -
simos del rendimiento obtenido, pues ha supera-
do con mucho á las esperanzas que todo el 
mundo h a b í a concebido. E n el mes de A b r i l 
apenas se p o d í a d i s t i n g u i r el pago sembrado 
del que no lo estaba; cuatro d í a s de calor á p r i n -
cipios de Mayo bastaron para hacer el p r o d i g i o , 
que a s í puede llamarse, de ser l a actual cosecha 
de las m á s abundantes que se han conocido; 
v e í a n s e los sembrados crecer y desarrollarse por 
momentos como por encanto, causando la a d -
m i r a c i ó n de todos los que h a b í a m o s presagiado 
u n a ñ o fa ta l , y la a l e g r í a volvió á renacer en los 
hogares. S ó l o a s í se concibe que, a l que menos, 
«le ha p a g a d o » , usando la e x p r e s i ó n propia de 
la gente de campo, á 6 robos por robada de 
t ie r ra , siendo és tos m u y pocos; á la generalidad 
les ha rendido á 10, 12 y ¡pá smese V . ! hasta 20 
robos de t r igo por robada. E n secano, dicho se 
e s t á que no se ha cogido nada por la pert inaz 
s e q u í a ; pero esta fal ta poco afecta á esta l o c a l i -
dad, por ser, con r e l a c i ó n á otros puntos, m u y 
poco lo que se s iembra en las B á r d e n a s . 
Respecto á las v i ñ a s , como la mayor par te 
BOU de r e g a d í o y no han sufr ido n inguna clase 
de enfermedad este a ñ o , prometen t a m b i é n una 
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m u y regular cosecha. L a de m a í z no se puede 
asegurar a ú n lo que se rá , pero se coufia eu que 
e l elevado precio que forzosamente t iene é s t e 
que alcanzar, ha de remunerar con creces á es-
tos pobres jornaleros, que son los que m á s se 
dedican á esta clase de c u l t i v o , de l a escasez ó 
mermas que a l final resultasen. Precio del t r i -
go, 22,50 rs. r o b o , — Z . 
De las Riojas 
Cuzcurrita ( L o g r o ñ o ) 27. — Impera t iempo 
inmejorable para las v i ñ a s ; las uvas avanzan eu 
su madurez, recuperando en parte el retraso 
que t r a í a n , por lo que la vend imia no s e r á ya 
tan t a r d í a como se pensaba; y la clase p o d r á ser 
buena, y hasta superior, si e l f r u t o se recolecta 
con t iempo favorable. 
Kespecto á cant idad, confirmo lo que le m a -
ni fes té en mis anteriores correspondencias; la 
cosecha se rá abundante en este t é r m i n o . Saja-
zarra, C i h u r i , Augunciana. T i r g o y otros de la 
parte a l ta del d i s t r i t o de H a r o . 
E l mercado de vinos ofrece en esta bodega 
bastante a n i m a c i ó n , e x p i d i é n d o s e todos los d í a s 
algunos carros de nuestros ricos claretes, á los 
precios de 12 á 14,50 rs . la c á n t a r a (16,04 l i -
tros). Las existencias de las diversas clases de 
v ino que elabora este pueblo, se estiman hoy en 
unas 160 cubas (48 000 c á n t a r a s p r ó x i m a m e n t e ) , 
cant idad no excesiva; pues a q u í , como V . sabe, 
se hace la p r i n c i p a l e x p o r t a c i ó n en verano y 
o t o ñ o , porque las excelentes condiciones de es-
tas bodegas garant izan la buena c o n s e r v a c i ó n 
de los c a l d o s . — E l Corresponsal. 
# * , L a g u n i l l a ( L o g r o ñ o ) 27. - P o r esta co-
marca sigue el t i empo abonanzando y con t e n -
dencias á l l u v i a s , que tanto convienen a s í para 
v i ñ a s y ol ivos, como para f ac i l i t a r las labores 
de la sementera. 
Las existencias de v i n o en esta local idad son 
y a m u y cort;ts, d e t a l l á n d o s e para el consumo 
in te r ior de 11 á 11,50 rs. por c á n t a r a . 
Es cuanto puedo comunicarle á V. por hoy; 
ofreciendo en otra p r ó x i m a ocuparme m á s de-
tenidamente de este mercado y de sus p roduc-
tos a g r í c o l a s . — i ! / . G . de T . 
# % M u r i l l o de R í o Leza ( L o g r o ñ o ) 28. — 
L a cosecha de cereales ha sido regular en c a n -
t i d a d y buenas las clases; c o t i z á n d o s e como s i -
gue: t r i g o , á 46 reales fanega; cebada, á 2S; 
avena, á J8. 
L a cosecha de uva promete. De v ino queda 
una existencia de 50 á 60.000 c á n t a r a s , siendo 
ahora nula l a e x t r a c c i ó n , y h a b i é n d o s e pagado 
las ú l t i m a s part idas á 10 y 10,50 reales la c á n -
t a r a .—J . G. de los F , 
N O T I C I A S 
E l Congreso in ternac ional de A g r i c u l t u r a que 
se es tá celebrando en el Haya ha emi t ido los 
votos siguientes, que interesan en el m á s al to 
grado á la v i t i c u l t u r a : 
Que la ciencia de las enfermedades que a ta-
can á los vegetales sea considerada como i n d e -
pendiente par í i cons t i tu i r u u personal c ient í f ico 
en estado de dar consejos autorizados á la p r á c -
t ica a g r í c o l a . 
Que en todos los p a í s e s sean fundadas esta-
ciones especiales para el estudio de las enferme-
dades de los vegetales y para los animales per -
jud ic ia les . Estas estaciones s e r á n necesariamen-
te inst i tuciones del Estado. 
Que sea l l amada la a t e n c i ó n de los Gobiernos 
sobre las estaciones a g r o n ó m i c a s establecidas en 
la A m é r i c a de l Nor t e , con el objeto de crear sus 
semejantes en los Rstados de Europa . 
Que se prohiba la d e s t r u c c i ó n de los a n i m a -
les ú t i l e s á la ag r icu l tu ra por cuantos medios 
convengan. 
H a n sido d e s p u é s adoptadas las conclusiones 
de la p ropos i c ión de M r . H a m e l Roos referentes 
á las falsificaciones de las substancias a l i m e n -
ticias, expresando el voto que una c o n v e n c i ó n 
in ternacional se establezca con el objeto de ase-
gurar la e jecuc ión de las leyes existentes, y t a m -
bién lo propuesto por M r . Meyer á favor de es-
tablecimientos a g r í c o l a s encargados de r e p r i m i r 
las falsificaciones de los abonos. 
De L a Derecha, d i a r i o de Zaragoza: 
« L a s l luv ias de d í a s pasados no han d i s m i -
n u i d o la riqueza sacarina de nuestros mostos, 
s e ñ a l a n d o algunos 15 y 16 grados, que hacen 
esperar que los caldos a l c a n z a r á n buenas g r a -
d u a c i o n e s » 
L a ú l t i m a tormenta ha producido d a ñ o s de 
mucha impor tauc ia en l a zona que abarcan los 
pueblos de Fanzara, Toga, Va l l a t . Espadi l la y 
A r g e l i t a . 
L a cosecha de algarrobas, que y a se presen -
taba floja por efecto de las heladas de Enero, 
ha sido destruida por comple to , p u d i é n d o s e 
decir otro tanto de la de l aceite, las cuales cons-
t i t u í a n la r iqueza de aquellos pueblos. 
E n los v i ñ e d o s t a m b i é n se han dejado sent i r 
e" gran manera los destructores efectos de l a 
tormenta. 
E l Congreso ag r í co l a in te rnac iona l de H o -
landa ha acordado celebrar en E s p a ñ a su r e u -
n i ó n de 1893. — 
Escriben de Tortosa que, en vis ta del buen 
estado que presenta el arbolado, el mercado de 
aceite e s t á encalmado, p a g á n d o s e de 14 á 16 pe-
setas los 15 ki logramos, s e g ú n clase. L a cose-
cha de aceituna promete ser a b u n d a n t í s i m a . 
E s t á instalado el Labora tor io v i n í c o l a r eg io -
n a l de Zaragoza, y fa l ta sólo que Fomento con-
signe el c r é d i t o suficiente para su apertura. 
Sigue animada en Londres la c o n t r a t a c i ó n de 
frutas y hortalizas de E s p a ñ a . Las uvas de A l -
m e r í a se cotizan de 7 á 10,50 chelines el b a r r i l 
por las castizas, y de 10,50 á 18,50 por las de-
m á s clases Las cebollas de Valencia se venden 
de 4 á 5 chelines la caja; los tomates de la mis -
m a proc t ídenc ia oscilan entre 2,50 y 6,75 che-
lines la caja grande (16 p e q u e ñ a s ) , y los m e l o -
nes de 3 á 10 chelines la caja. 
E n Chiclana^se proyecta cons t i tu i r la C á m a -
ra a g r í c o l a . 
Cálculo curioso para los labradores.—Fia ge-
neral se recogen en una h e c t á r e a de t r i g o t a n -
tos hectol i t ros de grano como granos contenga 
una espiga que represente el t a m a ñ o medio. Se 
toman tres p e q u e ñ a s , se cuentan sus granos, y 
e l t o t a l se d i v i d i r á por nueve, y el cociente, 
que e q u i v a l d r á a l t é r m i n o medio de los t ama-
ñ o s , ind ica el n ú m e r o de hectol i t ros de la f u t u -
ra cosecha. 
Dicen de M á l a g a : 
L a e m i g r a c i ó n no cesa en los pueblos de 
nuestra costa. 
Ayer hemos visto una carta d i r i g i d a á per-
sona m u y conocida en M á l a g a , en la que el au -
to r dice que en muchos de esos pueblos, donde 
l a miser ia es cada d í a m á s hor r ib le , l a v ida se 
hace imposible. 
No hace mucho se presentaron en M á l a g a , 
procedentes du Vélez, var ios emigrantes, so l ic i -
t ando pasaje gratis para cualquier parte, pues 
se m o r í a n de hambre. 
Su aspecto inspiraba l á s t i m a , y s e g ú n m a n i -
festaron antes de dedicirse á dar este paso, ha -
b í a n sufr ido muchas miserias. 
Aseguraban que el hambre causaba grandes 
estragos en el d i s t r i t o de V é l e z - M á l a g a . 
Los compradores de uva de Santa B á r b a r a , 
una vez satisfechas sus necesidades, han cerra-
do sus almacenes. Los precios que abonaban á 
los propietar ios era de 3 pesetas la uva blanca 
y 3 l a negra por q u i n t a l de 41.60 k i log ramos . 
Con la hermosa temperatura que ha seguido 
á las ú l t i m a s l luv ias , van mejorando notable-
mente los v i ñ e d o s de ambas Casti l las, las R i o -
jas . Navar ra y A r a g ó n , E l f ru to avanza en su 
madurez, y las clases, que en no pocos puntos 
so t e m í a resultaran medianas, se espera seau 
buenas ó superiores. 
Respecto á la cantidad, repetimos la aprecia-
c ión que expusimos en otros n ú m e r o s . 
L o s Senadores y Diputados á Cortes de l a 
p rov inc ia de Zaragoza han acordado solici tar 
de l Gobierno que se dedique parte de l a subs-
c r ipc ióu nacional á remediar las diversas ca la-
midades que por efecto de la miser ia hay en 
A r a g ó n . 
M u y j u s t a nos parece dicha p r e t e n s i ó n . 
Escriben de A l m e r í a : 
« S o s t e n i d o s los precios de los vinos y aceites; 
los cereales y leguminosas t ienden al alza, con 
especialidad el m a í z y l a cebada. 
L a uva de embarque l lamada castiza se ha 
vendido en corta cant idad de 1,75 á 2 pesetas 
los 11,50 k i los .» 
E l Director de Beneficencia, Sr. Castel , ha 
manifestado al Gobierno que son muchos los 
propietar ios de Consuegra que se le han acerca-
do para pedir le el establecimiento de u n P ó s i t o 
de donde puedan tomar las simientes necesa-
rias á fin de comenzar la sementera, aprove-
chando los barbechos y otras preparaciones del 
terreno que t e n í a n hechas. 
E l Gobierno ha contestado a l Sr . Castel que 
uo es necesario establecer e l P ó s i t o por ahora, 
s in per ju ic io de lo cual puede fac i l i t a r á los re-
feridos propietarios y á cuantos lo solici ten las 
semillas necesarias con cargo á la s u b s c r i p c i ó n 
nacional y bajo la g a r a n t í a del A y u n t a m i e n t o 
de aquella v i l l a . 
E l Sr. Castelar a l m o r z ó el s á b a d o ú l t i m o en 
P a r í s con M . Rouvier , M i n i s t r o de Hacienda de 
l a vecina R e p ú b l i c a , y d e s p u é s celebraron a m -
bos personajes una conferencia de dos horas, eu 
la cual se t r a t ó de la impor t an t e c u e s t i ó n de los 
vinos e s p a ñ o l e s . 
S e g ú n el corresponsal de R l Imparc ia l . el se-
ñ o r Castelar d e s a r r o l l ó las razones p o l í t i c a s y 
e c o n ó m i c a s que exigen la c o n t i n u a c i ó n del r é -
g imen de los tratados entre ambas naciones, y 
d e s p u é s de ins is t i r en sus argumentos, ha obte-
n ido del M i n i s t r ó la promesa de que s e r á reno-
vado seguramente el t ratado h i s p a n o - f r a n c é s , 
conviniendo en que no debe manosear la p r e n -
sa el asunto, á fin de evitar que los proteccio-
nistas emprendan una nueva campana contra 
e l sistema de concesiones r e c í p r o c a s . 
S e g ú n el ú l t i m o parte comercial de nuestra 
E s t a c i ó n eno técn ica eu Burdeos, se nota en este 
mercado de vinos m á s ac t iv idad que en l a ante-
r i o r semana, pero los precios de las buenas c la-
ses c o n t i n ú a n s in va r i ac ión . H e a q u í los que r i -
gen por tonelada de 905 l i t ros , s in envase sobre 
muel le ó es tac ión , l ibre de todo gasto: A r a g ó n , 
14 á 15°, de 280 á 320 francos; Huesca, 13,50 á 
14°, de 340 á 350; Navarra, 14 á 15°, de 300 á 
310; Rio ja , 11,50 á 12°, de 280 á 310; í d e m , 
12,50 á 13°, de 320 á 350; Valencia , 13 á 14°, de 
210 á 250; Al icante , 14 á 14 ,50° , de 280 á 300; 
Hue lva blancos, de 230 á 250; Arge l , 12° , de 
180 á 220; í d e m , 13°, de 250 á 280; í d e m b l a n -
cos, 12°, de 230 á 250; O r á n t in tos , 12°, de 180 
á 220; í d e m , 13°, de 250 á 230; í d e m blancos, 
de 230 á 250. 
Con las abundantes l l uv i a s que han c a í d o en 
A n d a l u c í a se preparan bien las t ierras para ha -
cer una satisfactoria sementera. 
S e g ú n una e s t a d í s t i c a que se ha publ icado en 
Alemania , las existencias de a z ú c a r en los mer -
cados del mundo son superiores en 154.919 t o -
neladas á las de igua l época del a ñ o pasado. 
L a recolecc ión de uvas de este a ñ o eu S a n l ú -
car ha sorprendido hasta los m á s intel igentes 
v i t i cu l to res . 
L a v i ñ a s bien labradas han produc ido una 
tercera parte m á s de uvas que los a ñ o s an t e r io -
res, y como son excepciones los que uo las l a -
bran como es debido, se han l lenado las bode-
gas, y en muchas casas se han vis to y se han 
deseado para encontrar vasijas. 
Por otra parte, el aspecto de esto f r u t o no 
puede ser mejor, haciendo proveer todo que los 
vinos r e s u l t a r á n excelentes. 
Para completar el cuadro, diremos que la 
bota de mosto se ha pagado este a ñ o de 10 á 15 
pesetas m á s que el anter ior , ó sea l a de a l b a r i -
za, de 90 á 100 pesetas los 516 l i t ros , y l a de 
barro, de 75 á 80. 
Las hojas de v i d que nos ha enviado u n subs-
c r ip to r de Herencia (Ciudad Real) padecen de 
p a r á l i s i s ó rousfeot, a fección que por fo r tuna no 
es contagiosa, y do la que diversas veces se ha 
ocupado la CRÓNICA, exponiendo los remedios 
que se aconsejan. 
Los arribos de uvas en el mercado de L i v e r -
pool ascendieron durante la p r imera semana 
del raes actual á 12.997 barriles y medios b a r r i -
les, procediendo casi en to t a l idad do A l m e r í a , 
M á l a g a y Denia ; pero estas primeras remesas, 
por lo tempranas, e s t á n const i tuidas por uvas 
bastante verdes t o d a v í a . 
Las de A l m e r í a , clase l e g í t i m a , se c o t i z ó en 
aquel mercado do 12 á 16,50 chelines el b a r r i l , 
l legando á p a g á r s e l a s clases selectas hasta 19,50 
chelines. E n las t intas, por la mucha var iedad 
de clases, los precios v a r í a n entre 2 y 12 c h e l i -
nes ba r r i l , y los de Denia de 2 á 7,75 chelines, 
siendo poco abundante esta procedencia. 
Los restantes productos a g r í c o l a s , y en p a r t i -
cular los melones, han obtenido u n l igero dos-
censo eu sus precios, c o t i z á n d o s e las cebollas 
procedentes de Valencia á 5 y 6,75 chelines la 
caja; los tomates de igua l procedencia, entre 2 
y 9 peniques la cajita, y los melones entre 4,50 
y 8,75 chelines caja. 
L a Gaceta publ ica una Real orden resolvien-
do, de conformidad con el parecer de l a C o m i -
s ión rovisora de l C ó d i g o de Comercio, que los 
corredores i n t é r p r e t e s do buques sólo pueden 
autorizar l a t r a d u c c i ó n do documentos escritos 
eu idiomas que conozcan, y a sean és tos los que 
acreditaron poseer al r ec ib i r su t í t u l o , ya, cua-
lesquiera otros que hubiesen aprendido des-
p u é s ; y que, t r a t á n d o s e de documentos escritos 
en id iomas que a q u é l l o s no acrediten conocer, 
las Adminis t rac iones de Aduanas p o d r á n acu -
d i r á otros i n t é r p r e t e s para su t r a d u c c i ó n . 
S i la o p i n i ó n responde y los labradores se 
deciden á prestar su val ioso concurso, so cele-
b r a r á en M á l a g a u n Congreso regional que ten-
ga por objeto organizar grandes manifes tacio-
nes p ú b l i c a s á favor del c u l t i v o del tabaco en 
estas provincias . 
Las persouas á quienes sea s i m p á t i c a la idea 
y l a consideren de alguna eficacia, pueden e n -
viar sus adhesiones a l Direc tor de L a U n i ó n 
Mercantil, de M á l a g a , D . A n t o n i o F e r n á n d e z y 
G a r c í a , para t r ansmi t i r l a s á los inic iadores . 
E l Jurado de la E x p o s i c i ó n v i t i - v i u í c o l a de 
C a r i ñ e n a t iene casi terminados sus trabajos. Y a 
diremos opor tunamente los nombres de los 
agraciados con premios o rd inar ios consistentes 
eu d ip lomas d i v i d i d o s en tres clases. H o y p o -
demos adelantar el resultado re la t ivo á los p r e -
mios extraordinar ios , que son tros placas de 
p la ta regaladas por la C á m a r a de Comercio de 
Zaragoza, por D. Juan T u t a u y por la C o m p a -
ñ í a del fe r rocar r i l á C a r i ñ e n a . E l p r imer ex -
t raord inar io ha sido adjudicado á Cosuenda, 
por sus v inos dulces; el segundo, a l i n d u s t r i a l 
de C a r i ñ e n a Sr. S i m ó n , por sus aperos do l a -
branza; el tercero, destinado á la d e s t i l e r í a , ha 
sido declarado desierto, comunicando este acuer-
do el presidente del j u r a d o Sr. C a s t i l l ó n a l i n -
geniero jefe de l a ci tada l í n e a f é r r ea Sr. Pel la . 
L a feria de San M i g u e l c o m e n z ó ayer en Se-
v i l l a con ex t raord inar ia a n i m a c i ó n y mucha 
afluencia de forasteros. 
Este a ñ o hay mayor n ú m e r o do ganados de 
todas clases y bastantes transacciones. 
Los agricultores de E i f f o l , entre la f rontera 
belga y el R h i n , han adoptado para alejar á los 
p á j a r o s de los campos de t r i g o el siguiente p r o -
cedimiento: 
Colocan todo alrededor u n n ú m e r o de pies 
derechos, uniendo unos á otros por medio de 
alambres te legráf icos . 
E n el extremo de cada palo hay una campa-
n i l l a un ida a l alambre, que á su vez es t á en co-
m u n i c a c i ó n con u n p e q u e ñ o m o l i n o s i tuado en 
u n arroyo cercano, y cuya rueda, al g i rar , hace 
v ib ra r el a lambre y , por tan to , sonar todas las 
campanil las , asustando a s í á los p á j a r o s y sor-
prendiendo á los campesinos que por a l l í pasan 
hasta que conocen el secreto. 
L l a m a m o s l a a t e n c i ó n á nuestros suscr ip-
tores sobre el anunc io que inser tamos en l a 
p lana correspondiente A los vinicultores, para 
hacerles conocer el Desacidificador por exce -
lencia que da t an seguros resul taaos c o n t r a 
e l agrio y ácido de los v i n o s . 
C A M B I O S 
S O B R E P L A Z A S E X T R A N J E R A S 
Día 29 
Londres, á l a vis ta ( l i b . ester.) p t a s . . . » 
I d e m 8 d l v ( idem i d 28 15 
I d e m 60 d j v (idem) i d » 
I d e m 90 d l f ( idem) i d » 
Paris á l a vis ta » 
I d e m 8 d jv : Beneficio por 100 8 20 
B e r l í n á 8 djv » 
Tíos VINICULTORES 
Se a r r i enda una bodega para elaborar vi-
nos, propiedad del Sr. D . Manue l Caste l lanos , 
s i ta en e l t é r m i n o de Puebla A l m o r a d i e l (To-
ledo), sobre el c a m i n o real que va á la esta-
c ión de V i l l a c a ñ a s . Contiene envases de made-
ra para hacer 20.000 arrobas de v i n o , con to-
dos loa ú t i l e s necesarios de prensas, bombas, 
estrujadoras , etc., etc. 
Para t r a t a r sobre el a r r i e n d o d i r i g i r s e al ci-
tado D. Manuel Castellanos, en Quintanar 
de la Orden. 
T A B L A DE ROBLE 
E l que desee compra r l a mejor t ab la de ro-
ble para c u b e r í a , d i r í j a s e á 
V I C T O R I A N O E O H A V A R R I 
0 L A Z A G U T I A ( N A V A R R A ) 
ESTllHOTES DE PKOmCIAS 
Kn e l g r a n COLEGIO DE LA CRUZ, de 
p r i m e r a y segunda e n s e ñ a n z a (Esparteros. 9, 
segundo), exis te hace cua t ro a ñ o s un i n t e r -
nado para a l u m n o s de F a c u l t a d y Carreras 
especiales, que l l e n a las condiciones de los pa-
dres m á s exigentes . 
Los p á r r o c o s de San Marcos , San G i n é s y 
Santa C r u z , y var ios C a t e d r á t i c o s de I n s t i t u t o 
y F a c u l t a d ga ran t i zan al Di rec tor , Licencia-
do Sr. Fernández de Valderrama. 
A. BELBEZE 
de G A L A T A Y U D (Aragrón) 
C o m p r a los t á r t a r o s y las heces ó l í a s , se-
cas y verdes. 
SULFATO DE COBRE 
Se h a l l a de ven ta en l a f á b r i c a de abonos 
q u í m i c o s de C A R L O S A M U S C O , en L O G R O -
NO, al precio m á s e c o n ó m i c o con r e l a c i ó n á 
su clase, i n g l é s de p r i m e r a , con r iqueza de 99 
por 100 de pureza. 
SE ALQUILA PIPERIA 
bien en P AS A G E S ó en G A L A T A Y U D 
D i r i g i r s e á los Sres. P r i o u y L a v i e l l e , en 
PASASES (Guipúzcoa) 
Elaboralorio y depósilo de vinos 
Para elaborar 16.000 arrobas de u v a (I84.00O 
k i l o g r a m o s ) y deposi tar y conservar 1.140 hec-
t o l i t r o s de v i n o en envases de madera de r o -
ble, cons t ru idos por los Sres. I r i a r t e é h i j o , de 
Tafa l l a , se a r r ienda e l m a g n í f i c o a l m a c é n de 
la e s t a c i ó n f é r r ea de Torqueraada (Patencia). 
Para t r a t a r , d i r i g i r s e á su dueño, D. José 
García Benito, á Tórquemada. 
M a d r i d , Sucs. de Cuesta, Cava-alta, 5 
Crónica de Vinos y Cereales 
B0RAT0RI0 QWCO-EimOGICO DE L. APALD 
( F U N D A D O E N 1 8 8 0 ) 
Productos pora la conservación, aclaro y bonificación de los vinos. 
Conservador de los Vinos.—El único producto que asegura la couservación de los vinos débiles ó de poca riqueza alcohólica. Todos los vinos tratados por una dosis de Con-
servador resisten los tiempos más calorosos, sin experin.eutar la menor alteración. 
Enoíanin —(Tanino especial paia vinos, de pepitas de uva.) De prelerencia al Conservador para emplearle al hacer la pisa de las uvas, corregir el ahilamiento de los vinos 
blancos y como auxiliar de la clarificación én estes últimos. 
Pulverina Arnaldo.—Producto iumejorable para el aclaro ó clarificación de toda clase de vinos, ya sean tintos ó blancos. Estos últimos, que algunas veces resisten á los 
aclaros, se clarifican fácilmente adicionándoles, veinticuatro ó treinta horas antes de practicar dicha operación, una dosis de Conservador, ó en su lugar 10 ó 15 gramos de 
Enctanín por hectóíitro de caldo. 
Auti-agrio.—Para la corrección de los vinos ligeramente apuntados, torcidos, avinagrade s, etc., etc. 
IsOTA. Este Laboratorio, sostenido única y exclusivamente de la confianza que depcie su fundación depcsitaron y continúan depositando infinidad de vinicultores, sigue 
la cestumbre de remitir prospectos y cuantos datos puedan interesarles, así como las consultas que se le pidan sobre vinos, alcoholes, licores, etc., etc., gratuitamente, en-
viando tan sólo el sobre ó sello para la contestación al Director del Laboratorio. 
BAUCKLUNA.—Calle de Valencia, núm. 213 . -BARCELONA. 
• COMPAÑIA GENERAL y » Ü D ^ T H C A D A CONTRA EL PEDRISCO 
DE SEGUROS AGRICOLAS L / \ 1 A JL V l o U t l A Á PRIMAS FIJAS 
l> i i -e«3 ¡<5i i g e n e r a l : F ^ e z , 4 0 , p i - a l . , 3 J . a , c i r i c l 
E l S K G Ü R Ü a g r í c o l a , uno de ios ú l t i m o s creados por l a p r e v i s i ó n para 
f»roteger cont ra riesgos inev i t ab les los tesoros del campo y el p roduc to de a labor d i a r i a de esa g r a n parte de la masa social que los c u l t i v a , adquiere 
cada d í a major i m p o r t a n c i a en aquellos paises que han comprendido su u t i -
l i d a d , y cuyos labradores h a n cooperado á su desarro l lo ; demost ra r su con-
veniencia en E s p a ñ a , n a c i ó n eminen temente a g r í c o l a , es tarea tan fáci l , que 
á peco de m e d i t a r sobre e l la , se adquiere el m á s comple to convenc imien to ; 
por esto L A P R E V I S O R A , a u n a costa de grandes sacrificios, se ha propues-
to establecer y a r r a iga r esta clase de seguros, y con el concurso de muchos 
labradores s a t i s f e c h í s i m o s de sus resul tados, puede, en el cuarto a ñ o de su 
exis tencia , ofrecer casi acabada la obra que emprend ie ra , con l a s a t i s f a c c i ó n 
del é x i t o y con las g a r a n t í a s de su seriedad y honradez reconocidas. 
E l pedrisco ó gran izo es, por nuestras condiciones c l i m a t o l ó g i c a s , uno de 
los m á s te r r ib les riesgos de las cosechas; pocos a ñ o s se ven t r a n s c u r r i r s in 
deplorar u n s in ies t ro de esta nat r . rah za, que en breves momen tos convier te 
las r i s u e ñ a s esperanzas, los afitues v los desvelos en la m a y o r d e s e s p e r a c i ó n . 
S i i i i e s t r o s t i ^ l i ' e l i o s , T T í . O í í 1 p e s e t a . 8 
A L O S V I Ñ I G U L T Ó R E S 
D E S A C I D I F I C A DO R POR E X C K L E N C I A 
Este p r o d u c t o es eficaz, s in g é n e r o a l g u n o de d u d a , y especialmente 
c o n t r a el agr io y á c i d o de los v inos . Su uso es conocido desde hace i n f i i i i t o s 
a ñ o s . E l resu l tado es perfecto y comple tamen te inofens ivo para la sa lud , 
como lo p rueban los a n á l i s i s practicados por diferentes q u í m i c o s . 
E l precio es 10 pesetas 45 k i l o s ; con esta can t idad nay suficiente para 
desacidificar 400 arrobas de v i n o ó sean p r ó x i m a m e n t e 6.400 l i t r o s . 
Pedir prospectos env iando u n sello para su r e m i s i ó n á D . A n t o n i o de l 
Cer ro : calle del Espejo, n ú m . 9, M a d r i d . 
LA MAQUINA¥A~AGRICOir 
DE 
A D R I A N E Y R I E S 
C a l l e d e S O d e F e l b r e r o , V y O . — V A L L A D C X L I D 
( A l lado del Teatro de Lope) 
Segadoras "Walter. 
A . W o o d . P r i m e r pre-
m i o medal las de o ro en 
l a K x p o s i c i ó n de P a r í s , 
c l a s i f i c a d » la p r i m e r a 
sobre todas las de l con-
cur so . 
Aven tadoras L A S I -
L E N C I O S A . A b a ñ a d o -
ras para la s e p a r a c i ó n 
de todas clasesde semi-
l l a s . Prensas y Pisado-
ras de uvas , etc. 
^ K t ^ ^ ^ ^ ^ ^ ! Z ^ - J í - ' P í d a s e el C a t á l o g o 
^ - • gene ra l . 
N O T A , Todas las máquinas son garantizadas. 
I N G E N I E R O C O N S T R U C T O R 
establecido en ISTO 
U n e M t i t l i i s , 1 í > ;» S 3 , P a r í s 
^ .v5 ̂  
EGROT 
> ^ V »̂- V 
r ^ ^ ^ ^ 4- N* / 
^ V ^ v & v v 
CATALOGOS E INFORMES EN CASTELLANO, FRANCO 
G R A N D E P Ó S I T O 
D E 
MAQUINAS AGRÍCOLAS Y VINÍCOLAS 
A r a d o s . — A v e n t a d o r a s Bombas para todos los 
— G u a d a ñ a d o r a s . — 
Segadoras. — R a s t r i -
l l o s . — C r i b a s . — C o r -
t a - r a í c e s . — C o r t a - p a -
jas .— Desgranadoras1 
de m a í z . — Prensas 
para p a j a . — T r i l l a 
doras. 
usos.—Prensas para 
v i n o y a c e i t e . - - A l a m -
biques. — F i l t r o s . — 
Calderas para e s tu -
f a r . — T o d a clase de 
a r t í c u l o s para l a ela-
b o r a c i ó n y comercio 
de v i n o s . — B á s c u l a s . 
T I J E R A S para podar é 
in j e r t a r . 
G r a n rebaja de precio en el pulverizador Noel modificado á tres pulverizaciones distintas. E l mejor de cuantos 
aparatos se conocen para c o m b a t i r el mi ld iu y el ú n i c o premiado con « O b j e t o de A r t e » ofrecido por el se-
ñ o r M i n i s t r o de A g r i c u l t u r a de F ranc ia en la E x p o s i c i ó n Un ive r sa l de P a r í s de 1889. 
Ha vencido á 26 competidores. Catálogos gratis y franco. 
Pulverizador EL RELAMPAGO, 45 ptas; EXCELSIOR, 45; ECONOMICO, 35. 
Alberto Ahles, 15, Paseo de la Aduana, Barcelona. Auti^ua Sucursal Noel de París. 
Aparato de destilación 
coutinua, con horno 
y bomba, sobre ruedas. 
Aparato d e destilación 
continua por vapor. 
Da sin repaso espiritas 
de 04 grados. 
INSECTICIDA Y PARASITICIDA 
Ir^reparado y dosificado pox- E Í S F ' L X J O X J E S 
Premiado por el Colegio de Farmacéuticos de Madrid 
y por la Exposición regional Valencia7ia 
Fabricación exclusiva mooida d vapor con privilegio de invención. 
NueZera" PlíKSEIlVATIVO Y C11IIATIV0 ' M S t " 
l'ÜK LOS INSECTOS Y PARÁSITOS EN LOS VEGETALES Y SUS FKUTOS 
Su reconocida eficacia para destruir los insectos y parásitos, hace 
de este producto un remedio indispensable pura la agricultura en 
general, y muy especialmente para los viñedos plagados de oruga, 
piral , arañuelo, saltillo ó blavet, negrilla (oidium), caracolillo, babo-
sa, blanqueta (erinosis), mi ld iu , black-rot, antracnosis, etc. 
A base de carburos puros y sulfo-carbonatos alcalinos. 
Superior en efectos, garantía y economía al empleo de los azufres 
Unico preservativo de la v id contra la filoxera. 
E l gusano de los manzanos, la oruga de la alfalfa, la negrilla de 
los naranjos y olivos, el piojillo de los melonares, de las leg'umbres 
y hortalizas desaparecen prontamente con un solo tratamiento. 
D i r i g i r los pedidos y la correspondencia a l 
Laboratorio Químico-Farmacéutico de D. VICENTE ESPLUGUES 
JPlarza del Meroado, —Valencia^ 
P í d a n s e prospectos para su uso —Los sacos de envase son de 25 j 50 k i l o s . 
ANTIGUA CASA. FRANCISCO R1VIERE 
ANTONIO R I V I E R E 
SUCESOR EN E L RAMO DE MOLINERIA 
Apara tos modernos para la m o l i n e r í a . — C o r r e a s 
para t ransmis iones , accesorios y he r ramien tas para f á b r i c a s de ha r ina . 
Piedras de L a F é r t é y de l a D o r d o ñ a . — N u e v o rayonado s is tema « B e r n a r . » 
D e p ó s i t o de te j idos m e t á l i c o s , cribas v cedazos de la casa 
F R A N C I S C O R I V I E R E — B A R C E L O N A 
Almacenes y escritorio-. Calle del Prado, Depósito: Calle de Zurita, 32 
T E S O R O D E L V I M C U L T O U 
A N T I P A T B E S V I N Í C O L A para m^orar, conservar y aclarar los vinos.— 
Superior al yeso, sal, ácido tartárico, enotanino y demás substancias que se 
emplean en la v in i f l eac ión .—Producto higiénico cuyos componentes son p r i n -
cipios naturales contenidos en la uva, siendo por lo tanto admitidos los vinos 
que lo coniengun en lodos los mercados. 
E l ANTIPATHES VINÍCOLA mejora loa v inos , puesto que d e s p u é s 
de haber lo usado se presentan con mavor c o l o r a c i ó n , m á s a l c o h ó l i c o s , t rans-
parentes, b r i l l an t e s y a r o m á t i c o s , y de m á s cuerpo y capa; los conserva, 
puesto que los v inos , t ra tados por el ANTIPATHES VINICOLA, j a m á s 
quedan dulces, n i se p ican , n i se ag r i an , n i se ah i l an , n i se en tu rb i an , n i 
se ennegrecen, n i quedan amargos ; y los aclara, por la propiedad que t iene 
de des t ru i r y precipi tar las substancias a lbuminosas disuel tas con exceso 
en e l v i n o , que son l a canea, no só lo de que e'ste aparezca t u r b i o , s ino de 
que se a l tere con fac i l idad . 
E l ANTIPATHES VINICOLA se echa sobre l a u v a du ran t e l a pisa, 
en l a p r o p o r c i ó n de un paquete g rande (3.800 g ramos) por cada 1.000 deca-
l i t r o s de v i n o que se haya de elaborar . 
Tambie 'n se co r r i gen , haciendo uso de él, los v inos azules, tu rb ios , ne-
g ros , ahi lados y amargos , siendo conveniente que para cada u n a de estas 
aplicaciones se pidan informes al G A B I N E T E E N O L O G I C O . 
Paquete grande, 70 reales; ídem pequeño, 38 
D e venta: G A B I N E T E E N O L O G I C O 
Plaza de Calatra\a, 2, Valencia 
OPtISClLO SOBRE LAS PLAGAS DE LA VID 
conocidas con los nombres de m i l d e w , antracnosis, erinosis, b r o w n - r o t , 
b l a c k - r o t , d r y - r o t , m a l negro , podredumbre, cladosporium, sep togy l in -
d r i u m y alg-unas enfermades de la vid que interesa disting-uir de las 
invasiones parasitarias, por el 
DOCTOR D. F . GARAGARZA 
Catedrático de la Universidad Central y Jefe del Laboratorio 
quimico municipal de Madrid 
P r e c i o : U N A P E S E T A 
UTENSILIOS 
VLM'COLAS Y AGRICOLAS 
H AUPOLD.-M ALAGA. 
PASILLO SANTO DOMINGO, 16 
A VOLUNTAD 
de l a S O C I E D A D C O M K R C I A L D K 
I M P O R T A C I O N Y K X P O R T A C I O N . 
rué LafJiUe, núm. 46 á P a r i s , se ven -
de el G r a n Mol ino á vapor para ia 
e l a b o r a c i ó n y r e f inac ión del aceite do 
o l i v a , s i tuado en A l c a ñ i z (p rov inc ia 
de Terue l ) . 
D i r i g i r s e a l Gerente del mismo, . 
D. Faustino Tournier, ó bien al D i -
rector de la Sociedad en P ' spaña don 
Mauricio Brieu, en 
Lequeitio (Vizcaya) 
Los pedidos al s e ñ o r A d m i n i s t r a d o r de la CRÓNICA DE VINOS Y CEREALES. 
Y A L L S HERMANOS 
INGENIEROS CONSTRUCTORES 
TALLERES DE FUNDICION Y CONSTRUCCION 
Fundados en 1854 
19, Calle de Campo Sagrado 
(ENSANCHE, RONDA DE SAN PARLO) 
B A R C K L O N A 
Premiados con 23 medallas de Oro, 
Plata , 1 G r a n Diploma de honor 
y 2 de ])rogreso, por sus es2)ecia-
lidades. 
Maquinaria é instalaciones com-
pletas, según ios últimos adelantos, 
para 
F á b r i c a s y m o l i n o s de aceites pa- ^ 
r a p e q u e ñ a s y grandes cose-
chas, 
F á b r i c a s de fideos y pastas para 
sopa, mov idas por c a b a l l e r í a y 
por m o t o r , 
F á b r i c a s de chocolates, en peque-
ñ a y grande escala, mov idas á 
brazo, por c a b a l l e r í a ó m o t o r . 
F á b r i c a s de har inas y sus anejos 
de m o l i n e r í a . 
Prensas para v inos , bombas , no-
r i a s , malacates , etc., g u i l l o t i -
nas. 
M á q u i n a s de vapor, Motores á 
gas. T u r b i n a s , etc., etc. 
Especial idad en prensas h i d r á \ i -
l icas y de todas clases para to-
das las aplicaciones, con m o -
delos de sus sistemas p r i v i l e 
g iados . 
Direcc ión para telegramas: 
VALLS.—Campo Sagrado, 
B A R C K L O N A 
Teléfono núm. 595 
TABLA PAR4 TINAS 
E n el pueblo de C u z c u r r i t a y casa 
de Doña Isabela Velunza, viuda de 
Ortiz de Solórzano, se ha l l a de ven-
ta u n a g r a n pa r t ida de T A B L A DE 
O L M O P A R A T I N A S , de superior 
ca l idad , de 8, 9 y 10 l i 2 pies de lar-
ga, con 2 l i 4 pulgadas de grueso. 
Los que deseen interesarse en su 
a d q u i s i c i ó n p o d r á n enterarse de las 
condiciones de dicha t ab la y de su 
precio, pasando, si l o t ienen por con-
veniente , á la referida v i l l a de Cuz-
c u r r i t a y casa indicada, en donde se 
les d a r á n a d e m á s todos los detalles 
que necesiten conocer. 
Se cederá la tabla á 70 rs. estado 
